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浮揚に成功し、Advances in Space Research 2009 年
10月号に発表した1）。また、水を浮揚させる実験も行い、


















　Y. Liuらは、直径 6.6 cm の室温空芯をもつ超伝導
























1）　Y. Liu, et al., “Magnetic levitation of large water droplets and mice”, Advances in Space Research（2009）Vol.44, 
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図表 1　超伝導磁石の断面と重力が
0G、1G、2Gとなる位置㪇㩷㪞㪈㩷㪞㪉㩷㪞ᶧ૕䊓䊥䉡䊛 ⿥વዉ⏛⍹㪍㪅㪍㪺㫄䋨᷷ቶⓨ⧌䋩㩷
科学技術動向研究センターにて作成
図表 2　空中浮揚しているネズミ
出典：参考文献1）（Ⓒ2009 Elsevier B.V.）
